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類 型 地 域 実 験 地 域 対 照 地 域
第1類型 (都 市) 長 崎 市 (指定地域) 長 崎 市 (非指定地域)
第2類型 (地方中心都市) 島 原 市 平 戸 市
第3類型 (都市周辺地域) 長 与 町 川 棚 町
第4類型 ( 農 .漁 村 )
野 母 崎 町 大 瀬 戸 町
有 家 町 南 有 馬 町
加 津 佐 町
上 五 島 町 新 魚 目 町
芦 辺 町 郷 の 浦 町
鷹 島 町
厳 原 町 豊 玉 町
- 鹿 町 P町 田 平 町




































































































































属 地 午 学 収 玩
悼 域 齢 磨 入
地 域 - ★★ ★★ -
年 齢 - ★★ ★★
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L.0 意 輿 校
閲
悼
′ヒ 7 ′l己、 参
請 仰一 放験 動 秩 加 了有
年齢 B C C A C C
学歴 A A A B C C B A
地域 B C C C

















































あ る な い
し た 130 4 6 .9 5 3 .1
した か つた が
出 来 な か った
122 3 3 .6 66 .4
した い と
思 わ な か った





あ る な し
し た 120 9 2 .5 7 .5
した かつ た が
出 来 なか っ た
114 8 6 .8 13 .2
した い と
思 わ なか っ た





あ る な し
あ る 155 8 9 .7 10 .3









な か っ た
思 わな か
った
好 き 297 3 6 .0 2 7 .6 3 6 .4
ど ち らと も
い えな い
181 l l .6 2 1 .0 6 7 .4








好 き 2 9 8 5 0 .0 5 0 .0
ど ちら とも
い えな い
1 8 2 7 .7 9 2 .3







あ る な い
好 き 2 7 5 8 7 .3 1 2 .7
ど ち らと も
い えな い
16 5 7 6 .4 2 3 .6











な か っ た
思 わな か
った
あ る 266 32 .7 22.9 44 .4
ど ち ら と も
い えな い
123 17 .1 20 .3 62 .6







あ る 254 9 0 .2 9 .8
どちらとも
いえない
101 71 .3 28 .7







































































































2 ,649 1 ,3 71 1 ,27 8 52 1 2 10 2 82 29
① 非常によくやつた 16 .0 2 0 .0 ll .0 10 .7 10 .5 l l .7 3 .4
② かなりやつた 28 .0 34 .0 22 .0 21 .1 20 .0 21 .6 24 .1






N 2 ,637 1 ,36 3 1,274 518 209 27 9 30
① たびたび した ( 1-週間に 2 ～ 3 時間) 8 .0 10 .0 7 .0 7 .7 10 .0 6 .5 3 .3
② ときたました ( 2 週間に 2 ～ 3 時間) 19 .0 24 .0 15 .0 17 .4 2 1 .5 15 .8 3 .3
⑨ ほとんどしなかった ( 1年間に l ～ 2 回 ぐらい) 41 .0 40 .0 42 .0 4 2.1 40 .2 44 .8 30 .0
④ したいと思ったができなかった 21 .0 18 .0 2 4 .0 2 3.4 23 .0 22 .2 36 .7







N 2 ,520 1 ,297 1 ,223 4 92 20 1 26 1 30
① 非常にしたいと思っている 10 .0 13 .0 6 .0 8 .7 12 .4 6 .5 3 .3
② で きればしたい 67 .0 67 .0 66 .0 69 .9 72 .1 6 9 .3 60 .0














N 5 ,1 33 2 ,668 2 ,4 65 99 3 40 6 526 61
① テ レビ, .ラジオ 35 .0 34 .0 35 .0 33 .2 30 .0 34 .8 41 .0
② 新聞 , 雑誌 14 .0 15 .0 13 .0 12 .2 ll .6 13 .1 8 0.L
③ ご, しようぎ, マージャンなど 1 .0 3 .0 0 .0 0 .3 0 .5 0 .2 0 .0
④ ごろ寝, 昼寝などの休息 ll .0 12 .0 10 .0 8 .5 7 .9 8 .2 14 .8
⑤ 庭いじり, けいこごとなどの趣味活動 10 .0 8 .0 13 .0 19 .0 20 .2 18 .6 14 .8
⑥ 読書 (書籍 ) 3 .0 3 .0 3 .0 4 .4 4 .9 4 .4 1 .6
⑦ テニス, ゴルフ, ランニング, 体操などのスポーツ 2 .0 3 .0 1 .0 0 .9 1 .2 0 .8 0 .0
⑧ 団体の活動や講習会に参加する 1 .0 1 .0 1 .0 2 .2 1 .5 2 .9 1 .6
⑨ つり 3 .0 6 .0 0 .0 0 .3 0 .2 0 .2 1 .6
⑲ 家族や子供 と団らん 10 .0 6 .0 15 .0 10 .1 12 .8 8 .4 6 .6
⑪ なんとなくぶ らぶ▼らすごす 5 .0 5 .0 5 .0 5 .3 5 .4 5 .9 0 .0
⑲ パチ ンコ 0 .0 1 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
⑬ 雑誌 2 .0 2 .0 3 .0 3 .5 3 .7 2 .7 9 .8
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性 の フ ち 主 婦 の み
学 歴 地 域 類 型 収 入 (円 ) い ち ば ん 下 の 子 供 の 年 齢
義 旧 新 旧 短 第 慕 第 第 A*-弟 200 200 30 0 400 5 00 5 6 9 12 15
拷
教
制 聖 制 大
1 2 3 4 5
万 ～ ～ ～














学 校 専 学 型






上 下 歳 歳 歳 歳
2 16 235 24 69 7 0 40 324 23 1 13 1 15 107 59 30 74 101 18 9 92 51
7 .9 ll .9 16 .7 17 .4 ll .4 10 .0 9 .3 8 .7 9 .7 8 .7 13 .1 ll .9 10 .0 9 .5 15 .8 10 .6 9 .8 5 .9
2 1 .3 19 .6 50 .0 23 .2 14 .3 20 .0 22 .8 17 .4 25 .7 17 .4 15 .9 20 .3 33 .3 23 .0 17 .8 20 .6 25 .0 17 .6
70 .8 6 8 .5 33 .3 59 .4 74 .3 70 .0 67 .9 73 .9 64 .6 73 .9 71 .0 67 .8 56 .7 67 .6 6 6 .3 68 .8 652 76 .5
2 12 235 25 67 6 8 41 324 24 1 12 115 106 58 30 75 101 18 7 90 51
8 .5 6 .8 12 .0 4 .5 8 .8 9 .8 8 .0
16 .0
8 .3 4 .5 8 -7 ll .3 8 .6 6 .7 8 .0 10 .9 6 .4 8 .9 3 .9
ll .8 20 .9 32 .0 22 .4 10 .3 26 .8 25 .0 17 .9 ll .3 20 . 20 .7 23 .3 18 .7 20 .i 20 .9 8 .9 7 .8
41 .5 4 4 .3 36 .0 44 .8 48 .5 4 1 .5 41 .0 29 .2 40 .2 48 .7 37 .7 44 .8 36 .7 40 .0 4 2 .6 43 .9 46 .7 37 .3
25 .5 21 .7 16 .0 22 .4 22 .1 14 .6 25 .3 16 .7 25 .9 20 .9 19 .8 22 .4 26 .7 28 .0 20 .1 19 .3 22 .2 37 .3
12 .7 6 .4 4 .0 6 .0 10 .3 7 .3 9 .6 20 . ll .6 10 .4 10 .4 3 .4 6 .7 5 .3 5 .0 9 .6 13 .3 13 .7
2 02 223 21 66 6 6 38 305 22 1 16 103 101 53 28 75 96 17 3 88 48
5 .4 9 .4 19 .0 10 .6 10 .6 10 .5 8 .2 0 .0 6 .0 3 .9 ll .9 ll .3 7 .1 13 .3 9 .4 10 .4 4 .5 4 .2
65 .3 75 .8 76 .2 72 .7 71 .2 84 .2 67 .5 68 .2 68 .1 72 .8 72 .3 71 .7 71 .4 76 .0 75 .0 65 .3 68 .2 6 8 .8
29 .2 14 .8 4 .8 16 .7 18 .2 5 .3 24 .3 31 .8 25 .9 23 .3 15 .8 17 .0 21 .4 10 .7 15 .6 24 .3 27 .3 2 7 .1
4 10 454 4 8 133 13 3 81 612 44 22 0 222 2 03 1 13 58 14 2 194 35 1 180 99
38 .0 3 1 .1 16 .7 2 1 .8 33 .8 27 .2 36 .3 34 .1 40 .0 35 .1 27 .6 31 .9 2 5 .9 30 .3 3 2 .0 33 .3 36 .7 34 .3
10 .0 13 .4 20 . 13 .5 15 .0 17 .3 10 .6 9 .I 9 .5 13 .5 13 .8 9 .7 15 .5 ll .3 144 12 .0 12 .2 10 .1
0 .0 0 .4 2 .1 0 .0 0 .0 1 .2 0 .3 0 .0 0 .9 0 .0 0 .5 0 .0 0 .0 0 .7 0 .5 0 .0 0 .6 0 .0
10 .5 5 .5 12 .5 8 .3 5 .3 3 .7 10 .1 4 .5 13 .2 6 .3 5 .9 3 .5 8 .6 4 .9 8 .8 7 .7 8 .9 15 .2
14 .4 2 2.9 25 .0 28 .6 18 .0 2 3 .5 16 .5 20 .5 12 .7 18 .5 19 .2 29 .2 2 5 .9 19 .7 15 .5 22 .2 16 .7 15 .2
1 .5 6 .4 10 .4 7 .5 6 .8 3 .7 3 .4 2 .3 1 .4 3 .2 5 .4 8 .8 6 .9 6 .3 2 .6 5 .1 5 .0 1 .0
0 .5 1.5 0 .0 2 .3 0 .0 0 .0 1 .1 0 .0 0 .5 0 .5 2 .0 0 .0 3 -4 I .4 1 .5 0 .9 1 .I 0 .0
1 .5 2 -9 0 .0 1 .5 1 .5 6 .2 2 .1 0 .0 2 .3 0 .9 3 .4 0 .9 1 ,7 1 .4 2 .6 2 .6 2 .8 0 .0
0 .2 0 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5 0 .0 0 .5 0 .5 0 .0 0 .0 1 ,7 0 .0 0 .0 0 .3 0 .0 2 .0
12 .9 8 .1 6 .3 9 .0 12 .8 l l .1 9 .3 15 .9 10 .9 12 .6 ll .3 8 .0 5 .2 16 .9 12 .4 6 .8 8 .9 10 .
6 -3 4 .4 4 .2 6 .8 3 .8 2 .5 5 .7 6 .8 5 .0 6 .3 5 .4 4 .4 3 .4 4 .9 7 .2 5 .4 4 .4 4 .0
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 -0 0 .0 0 .0 0 .0

































2 .60 7 1 ,344 1 ,263 5 08 2 06 271 3 1
① ある 50 .0 49 .0 50 .0 52 .8 62 .1 4 7 .6 35 .5
② 射 1 2 7 .0 28 .0 26 .0 25 .0 17 .5 28 .4 45 .2






N 2 ,490 1 ,2 80 1 ,2 10 48 5 19 7 2 59 29
① 参加 した 4 2 .0 47 .0 37 .0 37 .5 45 .2 33 .2 66 .



















N 2 ,410 1 ,2 35 1 ,175 47 2 18 7 2 56 29
① 広 く一般住民の運動やスポーツの普及をはかるべきだ 67 .0 74 .0 60 .0 60 .8 65 .2 5 7 .0 65 .5
】② 禁 艶 ひいては県全体のス粒 ツの記録の向上に重点 をお
3 .0 3 .0 3 .0 2 .1 2 .1 2 .3 0 .0
③ 運動やスポーツの普及 と記録の向上の両方 をはかるべきだ 5 .0 6 .0 3 .0 3 .2 1 .1 4 -3 6 .9








N 2 ,324 1 ,2 16 1 ,108 46 0 18 6 246 28
① 積極的に開放すべ きだ 21 .0 23 .0 9 .0 18 .7 17 .7 19 .9 14 .3
② 学校開放 よりも児童 .生徒にもつと使わせるべきだ 18 .0 16 .0 20 .0 18 .0 20 .4 16 .3 17 .9
③ 夜間 . 日曜日のみ開放 した方がよい 12 .0 12 .0 12 .0 10 .4 9 .1 10 .6 17 .9
④ 管理面など問題が多いので開放 しか 、方がよい 3 .0 3 .0 3 .0 3 .5 2 .2 4 .I 7 .1
⑤ 学校開放 よりも地域住民のためにスポーツ施設をつくるべきだ 4 5 .0 4 5 .0 45 .0 49 .3 50 .5 49 .2 42 .9
※印は選択の複数を示す
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学 歴 地 域 類 型 収 入 (円) い ちば ん下 の 子 供 の年 齢





























学 校 専学 型 壁 壁 型 壁 満 潤 満
満 上 下 歳 歳 歳 歳
2 14 2 26 23 66 6 7 40 318 23 115 111 107 56 29 7 3 100 176 9 2 53
42 .1 5 7 .5 91 .3 69 .7 56 .7 6 5 .0 47 .5 43 .5 41 .7 49 .5 61 .7 66 .1 72 .4 65 . 66 .0 46 .0 42 .4 50 .9
31 .3 2 1 .2 8 .7 19 .7 22 .4 1 5 .0 28 .3 26 .1 29 .6 30 .6 20 .6 19 .6 24 .1 16 .4 15 .0 28 .4 3 3.7 34 .0
26 .6 2 1 .2 0 .0 10 .6 20 .9 2 0 .0 24 .2 30 .4 28 .7 19 .8 17 .8 14 .3 3 .4 17 .8 19 .0 25 .6 2 3 .7 15 .1
2 02 217 2 3 68 6 5 40 296 23 106 106 10 1 55 26 71 92 174 89 49
34 .7 37 .8 56 .5 35 .3 23 .1 3 7 .5 41 .9 30 .4 32 .1 48 .1 42 .6 3 2 .7 30 . 43 .7 4 2 .4 42 .5 3 2 .6 14 .3
65 .3 62 .2 43 .5 64 .7 76 .9 6 2 .5 58 .1 69 .6 67 .9 51 .9 57 .4 6 7 .3 69 .2 56 .3 57 .6 57 .5 6 7 .4 85 .7
188 219 23 62 65 39 288 2 3 107 104 99 55 26 69 93 17 0 80 46
54 .3 63 .0 82 .6 64 .5 50 . 6 9 .2 61 .8 52 .2 54 .2 51 .9 72 .7 6 3 .6 73 .1 69 .6 7 2 .0 58 .8 5 1 .2 54 .3
2 .7 I .4 0 -0 0 .0 7 .7 0 .0 1 .4 4 .3 2 .8 3 .8 2 .0 1 .8 0 .0 1 .4 1 .1 2 .9 3 .7 0 .0
2 .7 3 .2 0 .0 3 .2 3 .1 5 .1 3 .5 0 .0 4 .7 1 .9 1 .0 3 .6 0 .0 0 .0 3 .2 2 .4 3 .7 10 .9
40 .4 32 .4 17 .4 32 .3 3 8 .5 25 .6 33 .3 43 .5 38 .3 42 .3 24 .2 30 .9 26 .9 29 .0 23 .7 35 .9 4 1 .2 34 .8
188 210 23 6 5 62 39 27 9 2 0 104 101 9 8 50 27 70 89 1 60 82 47
14 .4 23 .3 8 .7 21 .5 3 3 .9 23 .1 15 .1 10 .0 12 .5 22 .8 15 .3 28 .0 29 .6 18 .6 14 .6 20 .0 22 .0 17 .0
19 .1 16 .2 26 .1 24 .6 17 .7 12 .8 16 .8 25 .0 22 .1 16 .8 10 .2 18 .0 18 .5 14 .3 15 .7 21 .9 19 .5 12 .8
14 .9 6 .2 8 .7 6 .2 12 .9 10 .3 10 .4 20 .0 14 .4 12 .9 8 .2 0 .0 0 .0 17 .1 6 .7 8 .1 8 .5 19 .1
4 .3 3 .3 0 .0 1 .5 4 .8 2 .6 3 .6 5 .0 5 .8 1 .0 4 .1 4 .0 3 .7 1 .4 4 .5 3 .1 2 .4 4 .3





属 性 紘 性 別 主





N 2 ,6 6 7 1 ,3 7 5 1 ,2 9 2 5 2 1
(D す き 6 1 .0 6 8 .0 5 3 .0 5 6 .6
(彰 す きで も き らい で もな い 3 3 .0 2 8 .0 3 7 .0 3 4 .9





N 1 ,7 5 3 9 8 5 7 6 8 3 2 4
(9 す き 7 3 .0 7 6 .0 7 0 .0 6 7 .6
(む す きで も き らい で もな い 2 3 .0 2 2 .0 2 4 .0 2 5 .9











N 3 ,4 4 2 1 ,6 2 7 1 ,2 9 3 6 7 9
① か らだ が弱 く体 力 が 射 ゝ 6 .0 5 .0 7 .0 l l .0
② す きで か ゝ 8 -0 8 .0 9 .0 l l .3
⑨ 近 くに施 設 が な い 8 .0 9 .0 6 .0 9 .6
④ 費 用 が か か りす ぎ る 0 .0 0 .0 0 .0 0 .4
⑤ ま わ りの 人 の理 解 が な い 2 .0 1 .0 2 .0 2 .7
⑥ 運 動 がへ た 9 .0 6 .0 1 2 .0 1 6 .1
⑦ 仲 間 が い ない 6 .0 6 .0 6 .0 1 0 .5
(む 指 導 者 が い ない 2 .0 1 .0 2 .0 3 .7
⑨ ひ ま が 射 ゝ 3 3 .0 3 6 .0 3 1 .0 2 2 .1











N 3 ,2 9 6 2 ,1 6 5 1 ,1 3 1 5 4 4
① 家 の庭 や 周 辺 2 6 .0 2 2 .0 3 2 .0 3 5 .5
(彰 道 路 や空 地 1 3 .0 1 3 .0 1 5 .0 1 7 .6
③ 学 校 2 3 .0 2 4 .0 2 2 .0 17 .6
④ 学 校 外 の 公 共施 設 (公園 , グ ラン ド, トレーニ ングセ ンタI な ど) 1 4 .0 1 6 .0 9 .0 10 .7
⑤ 公民 館 3 .0 1 .0 6 .0 5 .0
⑥ 寺 , 神 社 の 境 内 1 .0 1 .0 1 .0 1 .1
⑦ 勤 務 先 の施 設 7 .0 8 .0 5 .0 I 1 .7
⑧ ボ ー リ ング場 , ゴ ル フ場 ,美 容 体操 教 室 な どの 商業施 設 4 .0 5 .0 2 .0 2 .2







N 1 ,0 3 7 6 16 4 2 1 1 8 6
① 2 0分 以 下 3 1 .0 2 8 .0 3 5 .0 3 3 .3
② 3 0分 ぐ らい 2 8 .0 30 .0 2 6 .0 2 5 .3
⑨ 1 ～ 2 時 間 3 2 .0 3 3 .0 3 1 .0 3 2 .3








N 9 2 2 56 8 3 5 4 1 6 1
(D 平 日の早 朝 (出 勤 前 ) 1 2 .0 1 4 .0 9 .0 】 8 .7
(彰 平 日の 昼 休 み 8 .0 9 .0 6 .0 1 .9
(彰 平 日の勤 務 時 間 後 l l .0 1 5 .0 5 .0 0 .0
④ 平 日の午 前 中 5 .0 2 .0 10 .0 16 .1
(彰 平 日の午 後 1 3 .0 1 3 .0 13 .0 16 .8
⑥ 平 日の 夜 間 1 8 .0 9 .0 3 2 .0 34 .早
⑦ 休 日の早 朝 4 .0 5 .0 3 .0 2 .5
⑧ 休 日の午 前 中 9 .0 1 3 .0 4 .0 5 .0
⑨ 休 日の午 後 1 4 .0 1 5 .0 13 .0 8 .7
⑲ 土 曜 日の 午 前 1 .0 1 .0 1 .0 1 .2
⑭ 土曜 日の 午 後 4 .0 4 .0 4 .0 4 .3
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属 性 紘 性 別 主








N 3 ,6 5 1 2 ,3 3 0 1 ,3 2 1 5 8 3
(彰 地 区 や部 落 一 員 と して 19 .0 2 1 .0 1 7 .0 1 4 .9
(彰 青 年 団 や婦 人 会 の 一 員 と して 6 .0 3 .0 1 2 .0 8 .7
(彰 職 場 で 15 .0 20 .0 6 .0 1 .2
④ スポ ー ツ クラ ブで 8 .0 9 .0 6 .0 7 .2
(彰 家 族 とい っ し ょに 19 .0 16 .0 2 4 .0 3 0 .0
⑥ P T A の一 員 と して 7 .0 6 .0 9 .0 8 .4
⑦ 近所 の人 と 8 .0 7 . 0 l l .0 l l .7










N 3 ,1 7 2 1 ,3 4 6 9 2 6 4 0 7
(彰 楽 しみ や気 晴 ら しの ため 26 .0 2 5 .0 2 7 .0 2 4 .6
② 精神 力 を養 うた め 5 .0 6 .0 3 .0 2 .0
(彰 体 力 を養 うた め 14 .0 1 5 .0 l l .0 l l .3
④ 健 康 の た め 37 .0 3 8 .0 3 6 .0 3 9 .1
⑤ 美容 の た め 1 .0 0 .0 3 .0 2 .2
⑥ 仲 間 が で き るか ら 6 .0 6 .0 7 .0 6 .4
⑦ 勝 利 や記 録 を得 るた め 0 .0 1 .0 0 .0 0 .5
⑧ 肥 満 防止 5 .0 3 .0 7 .0 9 .1





N 2 ,4 1 1 1 ,2 4 2 1 ,1 6 9 4 6 7
① 入 っ て い る 14 .0 1 7 .0 1 0 .0 1 2 .4







N 4 ,2 5 5 2 ,2 1 0 2 ,0 4 5 8 2 6
① もつ と経 済 的 に楽 に なれ ば よ い 9 .0 9 .0 8 .0 8 .0
② もつ と時 間的 な ひ ま がほ しい 35 .0 3 8 .0 3 3 .0 2 2 .9
(彰 もつ と仕 事 や 通 勤 が楽 にな れば よい 9 .0 l l .0 8 .0 3 .0
④ もつ とま わ りの人 の 理 解 が ほ しい 3 .0 2 .0 5 .0 5 .4
⑤ もつ と使 え る場 所 が ほ しい 12 .0 1 4 .0 1 0 .0 1 4 .6
⑥ 手軽 に参 加 で きる行 事 が あ れば よい 18 .0 1 7 .0 1 8 .0 2 2 .3
⑦ 指 導 者 が ほ しい 3 .0 2 .0 6 .0 7 .1








N 7 ,6 9 0 4 ,1 4 4 3 ,5 4 6 1 ,49 1
① ひ と りでや りた い 12 .0 1 3 .0 ll .0 l l .2
(彰 家 族 と い っ しょ に 35 .0 3 2 .0 3 8 .0 3 7 .6
(彰 仲 間 と い っ しょ に 32 .0 3 4 .0 3 1 .0 2 9 .3
④ クラ ブ な ど に入 って や りた い ll .0 l l .0 1 0 .0 1 0 .5










N 2 ,6 6 9 1 ,3 6 7 1 ,3 0 2 5 2 9
(9 1 時 間 以 下 22 .0 2 0 .0 2 4 .0 1 3 .8
(参 1 ～ 2 時 間 29 .0 2 7 .0 3 1 .0 2 5 .1
(彰 2 ～ 3 時 間 26 .0 2 8 .0 2 3 .0 2 5 .0
④ 3 ～ 4 時 間 13 .0 14 .0 1 2 .0 1 7 .0
ゥ 4 - 5 時 間 6 .0 7 .0 5 .0 9 .5
(砂 5 ～ 6 時 間 2 .0 2 .0 2 .0 4 .3





項 目 カ テ ゴ リ I











N 4 ,2 04 2 ,3 5 9 1 , 8 4 5 6 86
(》 テ レ ビ , ラ ジ オ 26 .0 2 6 .0 2 6 .0 2 5 .8
(彰 新 聞 , 雑 誌 7 .0 8 .0 5 .0 3 .8
⑨ ご , し よ う ぎ , マ ー ジ ャ ン な ど 2 .0 3 .0 0 .0 0 .0
④ 昼 寝 な ど の 休 息 10 .0 1 2 .0 8 .0 5 .7
⑤ 庭 い じ り , け い こ ご と な ど の 趣 味 活 動 1 2 .0 l l .0 1 2 .0 1 3 .7
⑥ 読 書 (書 籍 ) 2 .0 3 .0 1 .0 1 .9
⑦ ス ポ ー ツ を す る 4 .0 5 .0
L
1 .0 2 .2
⑧ 団 体 の 活 動 や 公 衆 会 に 参 加 す る 2 .0 2 .0 2 .0 1 .0
⑨ つ り 6 .0 1 0 .0 1 .0 1 .0
⑲ 家 族 や 子 ど も と だ ん ら 、ん 13 .0 8 .0 2 0 .0 2 3 .5
⑪ 映 画 , 観 劇 , 音 楽 会 な ど 0 .0 0 .0 0 .0 0 .1
⑫ パ チ ン コ 1 .0 2 .0 0 .0 0 .1
⑬ 買 い 物 , 訪 門 8 .0 2 .0 1 5 .0 1 4 .0


















N 6 ,4 59 3 ,3 3 8 3 ,1 2 1 1,29 1
① ハ イ キ ン グ や キ ャ ン プ な ど の 野 外 活 動 8 .0 7 .0 8 .0 9 .5
(参 旅 行 1 6 .0 1 6 .0 1 6 .0 1 5 .0
(彰 ご , し よ う ぎ , マ ー ジ ャ ン な ど 2 .0 4 .0 0 .0 0 .3
④ 休 養 F 1 2 .0 1 2 .0 1 2 .0 7 .8
⑤ 庭 い じ り , 手 芸 な ど の 趣 味 活 動 1 4 .0 1 2 .0 1 6 .0 1 7 .7
⑥ 読 書 (書 籍 ) 7 .0 7 .0 8 .0 8 .5
⑦ 野 球 , テ ニ ス , バ レ ー ボ ー ル な ど の ス ポ ー ツ 9 .0 l l .0 7 .0 8 .1
⑧ 団 体 の 活 動 や 講 習 会 に 参 加 す る 3 .0 2 .0 4 .0 4 .0
⑨ つ り 6 .0 l l .0 1 .0 0 .7
⑲ 家 族 や 子 ど も と だ ん ら ん 1 2 .0 l l .0 1 3 .0
巨 2 .5
⑪ 映 画 , 観 劇 , 音 楽 会 な ど 4 .0 3 .0 5 .0 5 .8
⑫ パ チ ン コ 1 .0 1 .0 0 .0 0 .1











N 2 ,0 0 8 1 ,1 6 3 8 4 5 3 2 8
① 運 動 を す る こ と が 好 き だ か ら 2 3 .0 2 7 .0 2 0 .0 2 3 .5
(彰 そ の 運 動 が 好 き だ か ら 1 7 .0 1 9 .0 1 2 .0 1 4 .0
(彰 順 番 が ま わ っ て き た か ら 8 .0 6 .0 l l .0 1 0 .1
@ く じ び き で 当 た っ た か ら 1 .0 2 .0 2 .0 0 .9
(釘 毎 年 出 場 し て い る か ら 1 8 .0 1 9 .0 1 6 .0 1 2 .8
(む 役 員 や 係 の 人 に た の ま れ た か ら 2 6 .0 2 2 .0 3 2 .0 3 1 .1
(彰 出 か 、と 人 に う る さ く 言 わ れ る か ら 3 .0 2 .0 5 .0 4 .9






N 2 ,2 8 1 1 ,0 3 7 1 , 24 4 4 7 5
① 運 動 を す る こ と が き ら い だ か ら 9 .0 7 .0 ll .0 1 2 .0
② 運 動 が ヘ た だ か ら 19 .0 1 3 .0 2 5 .0 3 1 .4
(彰 参 加 す る 暇 が な か っ た 3 6 .0 4 4 .0 3 0 .0 2 4 .4
④ 体 が 弱 か つ た か ら 9 .0 6 .0 12 .0 1 6 .4
⑤ 仕 事 で 疲 れ て や る 気 が し な .か っ た 2 4 .0 29 .0 2 1 .0 l l .6
(む 家 の 者 が 反 対 し た か ら 2 .0 1 .0 3 .0 4 .2
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N 2 ,568 1,347 1,22 1 493
(彰 大いに満足 5 .0 6 .0 5 .0 4 .1
② 満足 13 .0 14 .0 13 .0 9 .7
(彰 まあまあ 51 .0 51 .0 51 .0 4 7.3
④ 不満 25 .0 24 .0 26 .0 30 .2







N 1 ,793 903 890 358
① 時間が射 ーから 49 .0 52 .0 46 .0 25 .4
② 場所がないから 5 .0 6 .0 4 .0 5 .9
(彰 やる気がないから 24 .0 23 .0 25 .0 32 .7
④ 相手がいないから 4 .0 3 .0 6 .0 9 .5
⑤ 指導者がいないから 2 .0 1 .0 3 .0 5.6
(む やる必要がないから 7 .0 7 .0 7 .0 6 .1
⑦ 体が惑いから 7 .0 6 .0 8 .0 13 .4
⑧ みつともか )から 1.0 1 .0 1.0 1.4










N 4 ,748 2,446 2 ,302 929
[① ひま射 寺間 15 .0 14 .0 17 .0 ll.4
(彰 場所や施設 26 .0 29 .0 22 .0 24 .7
(彰 生活のゆとり 15 .0 14 .0 15 .0 13 .3
④ 仲間やグループ 10 .0 8 .0 ll .0 13.2
⑤ 用具 2 .0 2 .0 2 .0 1 .3
(む 大会や行事 4 .0 7 .0 3 .0 2 .2
(令 指導者や僅話をする人 ll .0 ll .0 13 .0 15 .6
⑧ スポーツに対する意識の向上 ll .0 ll .0 ll .0 ll .3




N 2 ,042 1,240 1 ,162 473
① ほしい 66 .0 63 .0 69 .0 7 2.9






N 1 ,622 802 820 356
(彰 技術の指導をしてくれる人 53 .0 50 .0 55 .0 56 .5
② 施設の世話をしてくれる人 14 .0 19 .0 9 .0 6 .7
⑨ ブルI プの面倒 をみてくれる人 20 .0 19 .0 22 .0 26 .1
④ 試合やゲームの審判やコーチをしてくれる人 13 .0 12 .0 15 .0 10 .7
